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Dm_Rŀ Dv  SoW Yhaq 8\_Sv hĲ Yham,
[maD[ÃIvDog]L¾^mhw4dVm_RmÍ]D
d Ú^dhm_mÍ]D ÝS_ Y_ Uqg_m, neºm d
4WpemgWDv ÝdğYd8Y^znFSmDv gÖ[ÑV
]į 4n\\mdD d neºD ¾^m ndIm_ _ESv














hwKz [maDDv gÑU\łgv nWn]¼S hzSo hw
6gna> h] 6gv Uz S_oŀ gv g]LWv Dm




[maD Dz 4aF°4aF S_h gv Yn_\mnfS
nD^mF^mhwKwgv±[manddmhnWfvVmWqW


























Do neºm Do [mS D_Sm
hw, dhĻ 4WpÃJvU , 
df¼gv4nVD8ČDv azFŀ
Dz ]SmnVDm_ UvSm hw
]SmnVDm_ gv d1nIS D_Wv
Dm ]qa SD¼  4Yn_Y¾dSm
hw ?go nÝTnS ]į [IYW
DoKz4dVm_Rm[WSohw




Dz [paÑU D_Sm hw 6g
ĈDm_ ‘[maD’ nDgv Dhm












avnDW neºmDm4nVDm_ gv  df¼Do
5 p^SDhogon]SD_nU^mKmSmhw6g






dhĻ Uqg_o B_, D7 ?gv ezV hĲ Kz
6g FpÍTo Dz gpaLmWv Dm Ĉ^mgD_Sv hĲ
]gaW, n[ÜN ěm_m ‘[maDD{Whw’
Wm]D ezV ěm_m d^ÝD
ĝnÜNDzR gv [maD Dz
g]LmF^m6g4Ð^^Wgv
^h nWDa D_ 5^m nD




Dv  na> 4Ð^mYDŀ d
4n\\mdDŀY_nW\¼__hSm
hw,C_>Dd^ÝDdhhw,








^h 4Ð^^W h]m_o YSma Dv  Uqg_v
5^m] Y_ h]į av KmSm hw 4TŌS \m_So^




3. Bisht, R (2008), ‘Who is A Child?: The Adults’ Perspective within Adult–Child Relationship in India’ 
























gÖ[ÑV nÖ]vUm_o gv 5_Ö\ hzD_ nW^1ăR
Dm ğY Vm_R D_ avSm hw” hmaľnD 6g
gp_ºm Dv  \md Dm 8U^ Ò^m_ gv ]mWm Km

























“n[Wm P_ Dv  D\o Dz7 Dm] WhĻ

















“Yhav Ò^m_ gv g]LmB, 4F_ WhĻ
]mWvSzJo8OmB,4F_S[D_avSmhw
Sz6gDm]Sa[8gvJoDmP_hw,6g







5Sm hw dh hw, 4WpemgW KodW KoWv Dv 
S_ov Dzg]mKDmd^ÝDnDg4T¼]įøhR
D_SmhwC_4YWv[ÃIŀgvnDgĈDm_Do
4. Raman, V (2000), ‘Politics of Childhood: Perspectives from the South’, Economic and Political Weekly, 





“4WpemgW Dm ]Sa[ Ò^m_ WhĻ
hzSmŏĘvDoUp]g{gmaWao]į_Ez
S[\ogoVoWhĻhzSoY_PÌPmnUEmB









aS D_Wv gv Yhav ^h gzI D_ P_
aFSm Tm nD G_ Y_ YSm Ia F^m Sz
¾^mhzFm”
ģzS  neºDŀ C_ 4n\\mdDŀ gv na^m F^m
gmºmÍDm_




S¼ Y_ [SmSo hĲ nD ÝŐao 4WpemgWDz
Ĉm^2 4nVF] Dv  gmT Kz nU^m KmSm hw











D_į C_ emÑS [wOį ndĜma^ ]į [ÃIŀ Dz
4WpemngSD_WvDv  na> ‘4ÃJv[ÃIvDw gv




hwgm]mÑ^S2 ndĜma^]į^h ndÛdmg nD^m







]hėdYqR¼ Yhaq Kz 8\_ D_ gm]Wv 5^m,





ĈDm_Dv  ndIm_Dz][qSoDhľgv n]aSo
hw,6gY_IIŌD_Svhp>_mKYqSddmna^m









Dm Yhaq WhĻ hzSm, [nÙD neºD^hg[
[maD ěm_m \ndÜ^ ]į hzWv dmao ^m D_Wv
5. Iyer, S (n.d.), ‘An Ethnographic Study of Disciplinary and Pedagogic Practices in a Primary Class’ (2013), 
Journal of Interdisciplinary Economics, SAGE Publications, Contemporary Education Dialogue, 10(2) pp 163–195.
6. Rajput, J S, & Walia, K (2001), ‘Reforms in Teacher Education in India’, Journal of Educational Change, 
Vol. 2, No. 3, pp 239–256.
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?go nÝTnS ]į [So ĈnS^znFSm Dv  Dm_R
[maDYoJvW_hKm>, v^\mdWm4n\\mdDŀ






WvndWv  Dm 4Ð^^W \o [SmSm hw
nD“4n\\mdDŀDm4NqNndÛdmgY_ÖY_mFS
UÌP ]mÑ^SmB1 Y_ hw 6W ]mÑ^SmB1 Dv 
4Wpgm_em_on_DUÌPJmăŀDv 4nVF]ÝS_
]įgpVm_,gpVm_mÍ]DÚ^dhm_Dv na>C_Dºm
]į neºDŀ Do gÖ]mWWo^ nÝTnS Dz [Wm>
_EWv]į]UUFm_hw”6goS_h6g4Ð^^W
gv \o ^h nWDaD_5^m nD 4n\\mdD





^TmT¼ Dv  S{_ Y_ UvEWv Do 5dÛ^DSm
hw d^ÝDd[maDDv ]Ð^4g]mWen¾S
gÖ[ÑVDv Dm_R^ hg]Ý^mĈnSnUWDºmDo
7. Gerald, N K, Augustine, M K, & Ogetange, T B (2012), ‘Teachers and Pupils Views on Persistent Use of 
Corporal Punishment in Managing Discipline in Primary Schools in Starehe Division, Kenya’, International 
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 19, pp. 268–274.
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>Dg1ÝőnSDv ğY]į8\_Sohw4nVDS_
ndĜma^ŀ ]į [maDd neºDDv gm]mnKD,












Dv  na> [za D_5So hq0 ¾^ŀnD >D
NoI_\o>D]ľDohoS_h[ÃIŀDm
4ÃJm°\am g[ KmWSv°g]LSv hĲ, C_
KmWSvhĲnDD{W°gm[maDDw gmhw”
 “]ĲK[ÝŐaKmSohq0Sz[zaD_




































UÌPUvWm OoD hw” 6gvğ_o [Sm>KmWv
Dv Dm_RŀY_K[IIŌDoF7Sz8WDm v^
]mWWmTm nD neºD^hg[8ÑhĻDv \av
SmnDdv Ym7]į4ÃJvhŀC_4ÃJo[mSį
goEįDv na>D_SvhĲ














4Ð^mYD ěm_m [maDŀ Do nYNm7 D_Wv Dz
gho[SmSvhp>DhSvhĲ,“g[Sz^mUhzWm
hoImnh>,WhzFmSz]mÝN_C_¾^mD_įFv"








































\qn]Dm ]į 5 KmSm hw ŖDz DhSv hĲ nD
aFmSm_ nW_oºR >d1 [aYqd¼D 4WpemgW
















d Ýd 1^ Dz »mWo g]LWm, ]mSm°nYSm ěm_m
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